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Соціальна робота у сфері зайнятості є невід'ємною сферою 
соціального захисту різних цільових груп і категорій населення, її 
вирізняють свої особливі форми, методи роботи, соціальні технології, 
сфери соціального впливу. 
Зайнятість – це діяльність громадян, пов'язана із задоволенням 
особистих та суспільних потреб, яка приносить їм дохід у грошовій або 
іншій формі. В Україні до зайнятого населення належать громадяни, які 
проживають на території держави на законних підставах. 
Вивчаючи даний спектр знань, зауважимо, що безробіттям 
називається соціальна ситуація в суспільстві, за якої частина активних 
працездатних громадян не може знайти роботу, яку вони здатні 
виконувати, що обумовлена переважанням пропозиції праці над попитом 
на неї.  
Безробіття – є стимулятором трудової дисциплінованості і 
активності працюючого населення, однак соціально-економічні втрати від 
безробіття настільки значні, що в усьому світі докладається багато зусиль 
для її мінімізації, і все ж жодній країні не вдається ліквідувати його 
повністю. 
Соціальну сутність безробіття можна побачити в тому, що 
вимушено непрацюючі особи, які існують не на зароблені кошти, а на 
допомогу, маргіналізуються, не знаходячи самовираження в праці, і якщо 
безробіття стає тривалим, втрачають професіоналізм, виробничі навички, 
зневіряються і можуть деградувати як особистості. 
Таким чином, безробіття є невід'ємно-неприйнятною альтернативою 
зайнятості, проблемою, яку суспільству доводиться вирішувати щоденно 
шляхом проведення заходів державного регулювання зайнятості. 
Актуальність даної статті зумовлена тим, що право на соціальний 
захист є одним із основних прав людини і воно гарантується відповідними 
формами та методами, впровадження яких має забезпечити рівень життя не 
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нижче від прожиткового мінімуму. Великого значення набуває 
вдосконалення правового регулювання відносин, пов'язаних саме із 
соціальним захистом безробітних, форми якого мають відповідати новим 
соціальним та економічним реаліям. Адже незаперечним залишається той 
факт, що ріст безробіття в Україні має сталу тенденцію та вимагає 
створення належного організаційно-правового механізму. 
Об'єктом даної роботи є система соціальної роботи з безробітними. 
Предметом дослідження є проблеми безробітних і діяльність 
соціальних служб щодо їх вирішення. 
Мета статті полягає у комплексному дослідженні соціально-
організаційних положень та науковому аналізі проблемних питань 
соціального захисту громадян від безробіття, виробленні теоретичних 
висновків, спрямованих на розвиток теорії соціального захисту 
безробітних, внесенні на цій основі конкретних обґрунтованих пропозицій, 
метою яких є узгодження й удосконалення законодавства про зайнятість 
населення та про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 
випадок безробіття. 
Білокуракинський центр зайнятості, на основі діяльності якого 
готувалася данна стаття – є основною державною соціальною установою в 
районі, який на державно-професійному рівні організує, забезпечує та 
вдосконалює системну роботи з людьми, які втратили роботу не за власним 
бажанням. 
Центр зайнятості Білокуракинщини спрямовує свої зусилля на 
організацію системи профнавчання та проведення перенавчання для 
подолання безробіття в районі. Основними видами професійного навчання 
який надає центр зайнятості – є підготовка, перепідготовка та підвищення 
кваліфікації спеціалістів. У практиці їхнього проведення реалізуються 
модульна система, індивідуальна форма та групова форма навчання.  
У Білокуракинському районі створені Центри професійно-технічної 
освіти державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ) для навчання дорослого 
населення, пропонують широкий спектр напрямів перепідготовки 
безробітного населення для всіх галузей економіки, забезпечується  
потреба роботодавців у кваліфікованій робочій силі, вирішується проблема 
скорочення терміну безробіття громадян. 
Важливою формою роботи Білокуракинського районного центру 
зайнятості стали тренінги для безробітних та стажування, які 
удосконалюють професійних знання, уміння та навички безробітних 
громадян, сприяють відновлення їхньої зайнятості. 
Отже, саме система соціальної роботи Центру зайнятості, 
професіоналізм працівників, дієві профілактичні заходи фахівців 
Білокуракинського районного центру зайнятості сприяють ефективному 
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подоланню проблем осіб,  які тимчасово залишилися без роботи та значної 
кількості вимушених переселенців  із зони АТО. 
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